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Uşak'ın Eşme ilçesinde altın üretimi yargı kararıyla durdurulan ve 200 ton altın rezerviyle Türkiye'nin en büyük altın 
madeni olan Kışladağ Altın Madeninin genel müdürü ABD'li William Ray Crabtree, Türkiye'nin dünyanın en büyük 
altın ve gümüş üreticisi olacağını iddia etti
Kışladağ Altın Madeni'nde AA muhabirine açıklamalarda bulunan Crabtree, madenlerin ülkeler için çok önemli bir 
fırsat olduğunu, maden çıkarılan bölgelerin, ülkeleriyle birlikte kalkındığını söyledi.Türkiye'nin bu sektörün henüz 
başlangıcında bulunduğunu, ancak çok istekli ve gayretli çalıştığını kaydeden Crabtree, şöyle konuştu:
''Ben iddia ediyorum ki Türkiye, dünyanın en büyük altın ve gümüş üreticisi olacaktır. Türkiye madenden korkmamalı. 
İnsan bilmediği her şeyden korkar. Benim altın ve madeni öğrettiğim hiç kimse artık korkmuyor. Uzman bir 
kullanımda siyanürün tehlikeli olmayacağını bu madende çalışan herkes biliyor. Bunu çevreciler de bilseler bize ön 
yargılı bakmazlar.''
Ailesiyle birlikte yıllarca siyanürün içinde bulunduklarını, ancak zarar verici bir durumla karşılaşmadıklarını ifade 
eden Crabtree, ''Dünyanın her yerinde çevreci hareketler var. Ama Türkiye'de altın madenciliğine karşı bir korku 
görüyorum. Bunun nedeni bu işin çok yeni yapılıyor olması. çevreciler bu korkuyu körüklüyor. Kapımız herkese açık, 
gelsinler görsünler. Zararlı olmadığını onlar da kabul edecekler'' dedi.
''MADENLERDE SİYANÜR YÜZÜNDEN ÖLEN YOK''
Dünyanın en tecrübeli altın çalışanlarından birisi olduğunu ve bugüne kadar 25 yıldır çeşitli ülkelerde siyanür liç 
yöntemiyle altın ürettiğini belirten Crabtree, ancak bugüne kadar altın madenleri ve çevresinde siyanür yüzünden ölen 
tek bir insana rastlamadığını savundu.
''çocuklarım ve biz yığın liç ile büyüdük. Benim çocuklarım da madenci. Şimdi onlar da madenlerde çalışıyorlar'' 
diyen Crabtree, sözlerini şöyle sürdürdü:
''Teknolojiyi doğru kullanırsanız siyanür zarar vermez. Biz burada dünyanın en iyi teknolojisini kullandık. Burada 
harcanan para ve sürdürülen kalite anlayışı, bunun göstergesidir. Bu madeni Türkiye'de ve dünyada bir numara 
yapabilmek için her şeyi yaptık. Bu projeye kalbimi koydum. çevre ile dost bir maden için çok para harcadık. En iyi 
ekipmanlarla çalıştık, eğitime önem verdik. Tüm yaptıklarımızdan sonra kendimi iyi hissediyorum çünkü samimiyetle 
söylüyorum bu benim hayatımda çalıştığım en mükemmel madendir.''
DEVLETİN İNANCI
Türkiye ekonomisi ve madencilik sektörü yatırımlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Crabtree, ekonominin 
güven verdiğini ve her gün biraz daha güçlenmesinin sektörün dikkatlerini buraya çektiğini belirtti.
Altının gelecekte ekonomiye daha yüksek oranda katkı sağlayacağını dile getiren Crabtree, 'Ş_irketimizin CEO'su 
Paul Wright da Türkiye'nin geleceğine inanıyor. Devletin madenciliğe olan inancı bize güven veriyor. Diğer maden 
şirketleri de bu şekilde düşünüyor. Eğitimli iş gücü potansiyeli, madenciliğin geliştirilmesi için uygun bir ortam 
oluşturuyor. Madencilik ekonomide itici bir güç oluşturduğu için çok önemlidir. Bütün bu olanaklar burada var'' dedi.
TÜRKİYE İZLENİMLERİ
Madende görev yaptığı sürede çalışanlara hayat boyu edindiği tecrübeleri aktarmaya çalıştığını belirten Crabtree, 
Türklerin öğrenmeye istekli bir millet olduğunu, bu nedenle burada çalışmanın kendisi için çok keyifli olduğunu 
söyledi.
Bir müddet sonra emekli olacağını da ifade eden Crabtree, ''Türkiye'de iyi altıncılar yetiştirdiğime inanarak bu ülkeden 
gideceğim'' diye konuştu.
Türkiye'de üç yıldır görev yaptıklarını, eşinin bu sürede Türkçe öğrendiğini anlatan Crabtree, burada edindiği 
dostlukları ülkesi ABD'de dahi edinemediğini, dünyada çalıştığı hiç bir ülkede böyle samimiyet ve dostlukla 
karşılaşmadığını söyledi. Crabtree, Türkiye'de edindiği izlenim ve duyguları ülkesindeki insanlara aktaracağını 
kaydetti.
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